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К  К  o o  o o О О К УО 
 
Doktorska disertacija mr sci. med. Irene DТmТtrТУОvТć, pod nazivom: „Primena infracrvene 
termovizijske kamere u dijagnostici i proceni terapijskog efekta fizikalnih agenasa kod 
lumbosakralne radikulopatije“ predstavlja originalan i samostalan rad iz oblasti fizikalne 
medicine i rehabilitacije. Primenom adekvatne metodologije istražТvanja i validne statТstТčke 
obrade podataka, dobijeni rezultati i iz njih izvedeni zaklУučМТ, ukazuju na moРućnost primene 
infracrvene termovizijske kamere u dijagnostici i objektivnom izboru terapijskih procedura 
kod lumbosakralne radikulopatije. Prethodno navedeno možО pomoćТ detaljnijem sagledavanju 
pacijenata sa lumbosakralnom radikulopatijom i boljem terapijskom pristupu. Ovo ТstrКžТvКnУО 
predstavlja sasvim nov i klТnТčkТ гnКčКУКn korak u sveobuhvatnom pristupu lumbosakralnoj 
radikulopatiji.   
 
Main scientific contribution of the doctoral thesis  
 
Doctoral dissertation by mr IrОnК DТmТtrТУОvТć, “The application of infrared thermovision 
camera in diagnosis and assesment of therapeutic effect of physical modalities in lumbosacral 
radiculopathy” is an original and individual scientific work in the field of physical medicine and 
rehabilitation. Using appropriate research methods and valid statistical analysis, obtained results 
and derived conclusions indicate the possibility of application of infrared thermovision camera in 
diagnosis and objective selection of therapeutic procedure in lumbosacral radiculopthy. The 
above mentioned can help a more detailed consideration of the patients with lumbosacral 
radiculopathy and better therapeutic approach. This research represents a completely new 
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